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· Seoarang manusia hanya membutuhkan tiga hal untuk memperoleh 
kebahagiaan sejati di dunia ini, yaitu orang-orang yang dicintai, sesuatu 
yang dikerjakan dan sesuatu untuk diharahpkan.  
(Tom Bodett) 
 
· Orang harus cukup tegar untuk memaafkan kesalahan, cukup pintar untuk 
belajar dari kesalahan, dan cukup kuat untuk mengoreksi kesalahannya  
(John C. Maxwell) 
 
· Kesalahan adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan tidak mengatakan 
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WINTA AGUSTINE , 2013 , D16110080 “ Peran Public Relations di  Radio 
Prambors Solo" 
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Radio Prambors Solo, jalan 
Raya Solo Permai hh-34 Solo Baru. Tujuan dari Kuliah Kerja Media ini adalah 
untuk mengetahui Peran Public Relations di Radio Prambors Solo. 
Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir 
Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Public Relations Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja Media 
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 21 Maret 2013.  
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada Peran Public Relations di Radio 
Prambos Solo adalah peran-peran penting seorang Publik Relations di Radio 
Prambors Solo. Public Relations berperan sebagai ahli praktisi, perantara 
komunikasi antara perusahaan dengan publik, proses pemecah persoalan dan 
memanajemen organisasi. Kendala yang dihadapi dalam peranan Public Relations 
di perusahaan adalah banyak tugas yang dilakukan praktisi Public Relations tanpa 
dibantu oleh asisten sehingga konsentrasi terbagi-bagi. Agar dapat bekerja dengan 
efektif dan efisien, maka tidak ada salahnya jika Public Relations di Radio 
Prambors Solo didampingi oleh asisten yang dapat membantu segala kegiatan atau 
pekerjannya yang berperan penting dalam perusahaan. 
 
Keyword : Peran Public Relations, Ahli Praktisi, Perantara Komunikasi, Proses 
Pemecah Persoalan, Manajemen Organisasi.     





















































 Winta Agustine, 2013, D16110080 "The Role of Public Relations in Radio 
Prambors Solo" 
 Media Work Lecture is taking place at Radio Prambors Solo, Jln. Solo 
Raya Permai hh-34 Solo Baru. The purpose of the Working Class Media is to 
determine the role of Public Relations at Radio Prambors Solo. 
 Media Field Work is being carried out to meet the final assignment 
Diploma Degree of Applied Communication Public Relations Social and Political 
Science Sebelas Maret University of Surakarta 2013. Media Work Lecture held on 
January 21st, 2013 until March 21st, 2013. 
 Final assignment focuses on the role of Public Relations at Radio Prambos 
Solo is vital roles of a Public Relations in Radio Prambors Solo. Public Relations 
serves as an, Expert Presciber between the Communications Fasilitator company 
and the public, Problem Solving Process Fasilitator and Communication 
Technician. The problems which faced in the role of Public Relations in the 
company is many works to be done without a Public Relations practitioner 
assisted by an assistant so that the concentration is divided. To be able to work 
effectively and efficiently, then there is no harm if the Public Relations in Radio 
Prambors Solo accompanied by an assistant who can help any activities or that 
his/her work able to play important role in the company. 
 
Keyword : The Role of Public Relations, Expert Presciber, Communications 
Fasilitator, Problem Solving Process Fasilitator, Communication Technician. 
 
